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2Dades obertes i accés obert
 Dades obertes:
● Aquella informació a disposició del públic. Que:
• Es pot reutilitzar.
• Es pot adaptar a necessitats pròpies.
• Es pot redistribuir i compartir.
● Però, cal que el producte continuï sent obert
 Accés obert:
● Qualsevol usuari pot llegir, descarregar, desar, 
imprimir, usar-lo, adaptar-lo, etc.












Situació a Catalunya (AP)
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SISAP:
Informació d’ajuda a la 
pràctica clínica.
Diagnosticat:




> 5,6 Mill. HCE: ECAP
Informatització HCE 
completa. (AP)
(AP: ICS 80 % Catalunya)
2015
2005








3) Tota la població
4) Rapidesa en obtenció de dades
5) Actualitzacions automàtiques
6) Possible biaix de registre
Algunes preguntes
 Les dades sanitàries obertes de la HCE:
● Interessen?
● Serveixen?
● Algú les publica?

















La prevalença de DM 2 coneguda és del 7,8% i desconeguda del 
6%=13,8%
RESULTS
Of a total population of 3,755,038 
individuals between ages 31 and 90 
years, 286,791 people were diagnosed 
with type 2 diabetes, which corresponds 
to a prevalence of 7.6%. The prevalence 
increases to 22.4% in patients >70 years 







Algú les publica? Exemples
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Dades obertes salut a Catalunya
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Algú les publica a Catalunya? Exemples
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Pa amb tomàquet: Imatge extreta de Wikimedia Commons (enllaç)
Diagnosticat
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• Origen -> Temporada 2009-2010 (Grip A)
• Objectius:
• Facilitar informació estructurada, fiable, ràpida, 
oberta i transparent.
• Proporcionar informació al ciutadà sobre 
malalties transmissibles.







95%CI: [ 0.84 - 0.92 ]
Futur?
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Imatge extreta de Wikimedia Commons (enllaç)
Una reflexió final
 Si les dades:
● Interessen (demanda OCU)
● Serveixen
● Són valides
● Hi ha experiències que funcionen (QOF anglès)
 I tècnicament és possible
Posem-nos mans a l’obra! 
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Moltes gràcies!
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ecomaredon@gencat.cat
sisap@gencat.cat
http://4.sisap.cat/diagnosticat
https://si9sapics.wordpress.com/
